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Santiago Ribas Pontí 
Algunes obres histbriques locals i alguns recul ls  epidem,iolbgics 
consignen noticies esparses i variades relat ives a l a  tramesa % pele- 
gr ins a Compostel.la per par t  de diverses poblacions catalanes en 
temps de pesta. Mancats d 'un  estudi de conjunt de ta ls  dades, ací les 
apleguem ordenades cronolbgicament . 
1.- 1457.- Manresa 
Processó amb assist&ncia dels romeus retornats. Havent cessat 
aquella pesta, a ls  23 de Desembre ordena e l  Consell que "el d i a  
de dem& se fasse una romeria a Sant Pau per o i r  missa e sermo" i 
que després en processó "vage tothom ab llums a les mans cap a 
la  Seu e que se agreguen 10s rompus que per l a  c iu tat  han anat a 
Sant Jaume de Gal ic ia  en acció de gracies per haver des1 l i u ra t  l a  
ciutat de mortaldats". ( 1  ) 
Els romeus eren: Bernat Massadell, sacerdot, i Pere Ciyar, 
sabater. (2 )  
La clutat envia dos frares franciscans del conyent de 
Jes6s.A 27 y 28 de Novembre, y 17 dte Desembre 1465, son 
Cancells, en orde 6 embiar Pelegrins 6 S. Jacme de Galicia, per 
causa de l a  Peste ere en Barcelona. (3) 
Deembre / Divendres VI .- Lo d i t  d i a  per t i ran de. l a  pre- 
sent Ciutat f ra re  Miquel Capeller e f r a  Leonard Crestia del orde 
de Sancta Maria de Jhesus, com a palagr ins tremesos per l a  
Ciutat a Sant Jacme de Galicia per 50 que nostro senyor Deu nos 
leu l a  pasti lencia. (*) 
l l I .- 1475.- Barcelona 
La  parrbquia de Santa Maria del Mar envia dos capellans i 
els acompanya en processó f ins fora v i b .  
Deembre (...) Dimecres XX.- XI1.- (5 )  Lo d i t  jorn l a  perro- 
quia de l a  verge maria del mar per que nostro senyor Deu per 
mi t ia  del glorios aposto1 Sant Jacme e per sa clemencia e in f in i -  
da misericordia nos vu l l a  levar l a  pasti lencia que corra en l a  
present Ciutat feu dos palagr ins 50 es dos bons preveres per 
anar a Sant Jacme de Galicia. E lo d i t  jorn per t i ran per fer 10 
d i t  romiatge, ab serimonia entre les al tres que 10s d i t s  dos 
palagrins foren acompanyats ab l a  gran proffeso dels preveres 
de la  sglesia de l a  d i t a  perroquia ab creu e gamfanons f ins a l  
portal  de Sant Anthoni e fora 10 portal  isque l a  d i ta  proffeso e 
fou 10s donada l a  benediccio. Nostro senyor Deu per se. 
misericordia 10s do cami segur els vu l l a  hoyr per mj t ia  del 
glorios Sant demunt d i t  en ta l  forma que li s ia  plasent levar  l a  
d i ta  pasti lencia amen. (6) 
IV.- 1482.- Manresa 
Són facul tats els Consellers per escoll ir les persones Per a 
acaptar i per a l  romiatge. 
Havent-se declarat l a  pesta en alguns punts del Pr incipat,  
a 28 de ju l i o l  de 1482 el Cor,sell general del iber i  lo següent: 
(...) ltem desll iberaren e volgueren que per honor e laor de 
nostre senyor Deu e de la  g lor ia  Verge madona sancta Maria e 
del glor ios mossen sent Jachma e que l i n  p lac ia  recaptar gracia 
ab nostre senyor Deu vu l la  preservar la  present c iutat  e 
habitants en aquel la de pesti iencia e in f i rmi ta ts  sie trames un 
pelegr i  o romeu o dos a l a  capella o esglesia del d i t  glorios 
sent Jachma de Galicia, donant potestat als honorables Concellers 
puxen acaptar e emprar aquelles persones que e l ls  semblara e 
trametre aquel la persona o persones quels sera esser ben vist  
fahedor. -( 7) 
Cerimbnies de la  partenGa dels romeus, els quals prenen el 
camí de Puigcerd i .  
L a  peste, ( . . . ) reparut en 1482, 1488, 1506, 1560, 1563, ( .  . ) 
Dans le cours de la  premigre, on résolut dl irnplorer la  CIC- 
mence d iv ine  par  I ' intercession de saint Jacques, et l a  v i l l e  vota 
I 'envoi de deux p6lerins Compostelle pour l u i  porter des Pre- 
sents. Le 17 aoGt, eut l ieu une procession générale, (.. .)  Le jour 
du  dkpart  des deux pkler ins agréés par  les consul?, l a  pro- 
cession, par t ie  de I 'kg l ise Saint-Jean, se rendit  a celle de 
Saint-Jacques oir se célkbra I 'of f ice. Les deux pblerins Y 
cornmuni6rent. et, i la f i n  de l a  rnesse, le ebt ibrant bénit  leurs 
cape, bourdon, chapeau et tout I ' a t t i r a i l  du voyage. La  rnérne 
procession les accompagna ensuite hors de la  v i l l e  oir, aprés 
avo i r  bais6 les reliques de la  v ra ie  croix et de Saint Jean, i l s  
p r i ren t  leur route par  Puigcerda. I Is  rnirent cinquante-neuf jours 
i complkter leur pelerinage. - ( E )  
V I.- 1483.- Barcelona 
Tres capellans portadors d'una l l i n t i a  d 'argent ,  de 905 
grams de pes, són trets en processó fora v i l a ,  i en retornar hom 
els pagar&. 
Janer / Dimecres VI I I .- Aquest d ia  per t i ran dela present 
Ciutat tres preveres de l a  present c iutat  elets per peragrinatge 
a Sant Jacme de Gal ic ia e son 10s pelegrins rnossen Pau de Bonet 
mossen Miquel Bosch e mossen Cortes preveres ab presental le de 
una l an t i a  dargent qu i  pesa 1 I I rnar,chs I I I onzes (9) ab senyal 
de Ciutat e del capitol de l a  Seu. E 10. d i t  d ia  foren trets de l a  
c iu ta t  ab proffesso del Clero de l a  Seu. (10)  
( .  ..) d 19 de Febrer y 25 de Abr i l  son Consells de 32, per 
pagar  10s d i t s  Pelegrins. (1  1) 
d 
VII.-  1483.- Girona 
Els dos romeus, un de l a  ciutat  i un del Capítol, han 
d'encomanar misses a Montserrat i conlprar a Composlel.la un 
c i r i  gran. 1 
Tal es e l  pregón que hicieron 10s Jurados 6 18 de Marzo 
(.. .) para templer l a  i r a  de Dios que amagaba 6 este pais  con 
l a  epidemia que habia en Rosellón. (...) Mas hicieron por el  
mismo motivo y por haberse manifestado l a  enfermedad en 
Barcelona. Deliberaron que por parte de l a  ciudad se enviase 
un peregrino a Santiago, 6 quien se entregasen nueve l ibras de 
las catorce que para ese efecto se habian ruog ido  de limosna 
para  l a  ciudad: item 52 l i b ras  mas, de las cuales mandase 
celebrar cinco misas en Montserrate, por donde habia de pasar 
para  implorar l a  rnisericordia de Dios; y en Santiago comprase 
un  c i r i o  de 22 l i b ras  que ardiese en aquella iglesia, donde se 
emplease l a  restante cant idad en misas, rogando a l  Santo 
Apóstol por esta ciudad y su comarca. Nombraron para esta 
espedición a un  t a l  Bartolomé Fresch. El Capitulo nombró por su 
par te y con las rnismas condiciones 6 Bartolomé Tri ter,  pres- 
bítero. Ambos salieron d ia  12 de Abr i l  de ese aiio, asistiendo 
antes en l a  Catedral á l a  misa y sermon, de donde se formó 
una procesion solemne que 10s condujo hasta e l  Hospital de 
Santa Catarina. Mandaron acudir  6 e l la  6 todos 10s nifios de l a  
ciudad, d quien se di6 un  dinero para que a l  regreso de l a  
procesion diguent lo  c r i t  de Senyor ver Déu misericordia, y 
tambien a l  tiempo de l a  elevación de l a  hostia. Los romeros 
volvieron a 8 de Junio, y fueron r u i b i d o s  con l a  misma solem- 
nidad. 0 2 )  
Una a l t r a  versió retarda un  d i a  l a  partenga del pelegrí. 
"Considerant que en les par ts  de RossellÓ, e en Barcelona e en 
diverses par ts  del d i t  Pr incipat se morien de les dites pes- 
t í f feras malal ties" y para conseguir que el  Todopoderoso preser- 
vase de el las a l a  ciudad e l ig ió  e l  municiplo un peregrino para 
ir a Santiago de Galicia a impetrar l a  irrtercesibn del santo 
apóstol . Sal i ó  efect ivamente el  peregrino, a l  parecer con otros, I 
el domingo 13 de Abri l ,  siendo despedido en procesión por 10s 
jurados, el  clero el vecindario e infants e infantes scabe l loz -  
des, clamando a grans veus "Sanyor ver Déu miseric6rdia". (13) 
-
VI I I .- 1483.- Girons (b is)  
\ 
Repetició del romiatge. No cesando el pel igro de l a  
epidemia, mandaron repet ir  igual peregrinacion hacia l a  mitad 
del ju l io  siguiente.>(l4) 
Al regresar 10s peregrinos el  d i a  8 de junio continuaba 
aun l a  ciudad indemne. mas poc0 tarderon en azotarla las 
pestilencias e malalt ies epidemials, pues el  mes siguiente hub0 
que elegir  un nuevo peregrino porque "nostre Senyor Déu per 
10s ?ecats dels pobles ha vo lgu t  e vol, per mi ja de .pestilencia 
f lagel lar  l a  present ciutat e habitants en aquella; com ja  sien 
morts dotze persones o més". No parece s i n  embargo, qwue 
fuera esta epidemia de gran importancia, puesto que a l  
regresar 10s peregrinos e l  d i a  11 de Septiembre se celebraron 
algunos actos religiosos en acción de gracias porque Dios .y l a  
Virgen "hauia volgut preservar d i ta  ciutat de pestil&ncia".(lS) 
IX.- 1483.- Gurb de l a  Plana 
S'acapten quasi vu i t  l l iu res per a l  romeu. "En el  nom de 
Crist, e l  Dimecres 3 de Setembre de I 'any del Senyor de 1483, e ls  
venerables prohoms del terme del  Castel l  de Gurb, a honor de 
nostre Senyor Jesucrist i de l a  glor iosa Verge M a r i a  i de Sant 
Jaume de Galicia, amb mot iu de les grans mor ta l i ta ts  que p lanen 
per tot e l  món, han  const i tu i t  un  romeu ("fecerunt romipetam"), 
a i x b  és u n  home que vag i ,  en nom de tot e l  Terme de Gurb, a 
demanar l a  sa lu t  en d i t  Terme de Gurb. 
I, cada u del d i t  Terme v a  prometre a d i t  Romeu: 
I, primerament, e l  senyor en Joan Comella, Ba t l l e  del Terme, 
v a  7 sous. 
I tem, en Falgueres, 7 sou s. 
I a i x í  succesivament comptem f i n s  a 65 donants, dels qua ls  
l a  meitat són de les a l t res  t res par rbqu ies  del  terme: Granol lers 
de l a  Plana, ~ e s ~ e l l a ' i  Sant Ju l i&  Sassorba. E l  tota l  dels dona- 
t ius, compresos entre c inc d iners  i set sou< ens suma 7 . l l iu res  
18 sous i 3 diners. (16)u i t ra  tres auar tans (17)de forment. 
E ls  ca ta lans de I t a l t r a  banda de les montanyes Alberes, o 
s igu i  e ls  perpinyanesos, env iaren també pelegr ins a Compostela en 
1482 i 1485. Es repet í  e l  v i a tge  a Gal ic ia  en 1561. (19) 
XI .- 1567.- Barcelona 
. Es trameten quat re  f ra res  dominicans. 
Marq / D i l l uns  XV.- Aquest d i a  p a r t i r e n  de l a  present C iu ta t  
quat re  f rares  del  o rda de prehicadors 10s qua ls  anaven per  pa-  
' l ag r ins  tremesos per l a  C iu ta t  a Sanct Jachme de Gal ic ia  pe r  
causa de l a  pest i lenc ia  q u i  en l a  present C iu ta t  era ,  de l a  qua l  
o r  
nostre S. Deu Jesuchristper intercessio de l a  glor iosa nost ra  
dona e mare sua e del beneventurat Sanct Jachme nos vu l l en  
re ievar .  ( 2 0 )  
X I I . - 1508 .- Manresa 
( . . . I  en el  de 1508 en que foren moltíssimes les víctimes, ent re  
el les dos Concellers i a lguns Jurats del Coc.cell; (. .) s 'env ia-  
ren romeus a Montserrat i a Sant Jaume de Gal ic ia.  (21) 
XII1.- 1515.- Girona 
A mig de juny s 'envien dos capel lans.  L ' a b r i l  d'aquest 
any van t enir, e ls j u r a t s  " informació com en algunes p a r t s  de 
Franga com en a l t res  se moren os son morts de pest i lenc ia  e 
epidernya" (.. .) 
(...) e l  d ia  25 de Mayo, en cuya fecha ,habia i nvad ido  y a  l a  
epidemia las cercanias de l a  c iudad, s i  es que no había  
penetrado en e l l a  atendiendo a que diez y siete d ías  después 
mandaron ce r ra r  y c lava r  "ab ferros de cava l l  e a l t res  fer ros  
bons y suf f ic ients" las .  puertas de dos casas en las  cuales 
hab ian  ocurr  ido def unc iones de carácter sospechoso. 
(.. . )  pocos días más tarde nombraron a dos presbi teros p a r a  
que fueran en peregrinación 6 Santiego de Galicia para implo- 
r a r  del cielo l a  preservación de l a  ciudad, medida que casi 
siempre sol ían tomar cuando había estal lado l a  peste. (22) 
En 1529 un capi tu lar  t6 un  memorial de tot e l  que és menat 
fer a l s  pelegrins. 
(. ..) Dominus Johannes Marser, qu i  dicebat penes se habere 
memoriale de omnibus quae c i rca  annum MDXV, a l i i s  peregrinis 
missis i n  juncta fuere ab eodem Capitulo. 
La meitat del v iatge l a  paga e l  capítol i l a  weitat del c i r i  
es paga dels diners de I 'administracib presbiteral. 
(.. .) pars seu medietas dictorum XXXI I. ducatorum solvenda 
per Capitulum et medietas expensarum cerei de que supra f i t  
mensio, solvantufl de masas peccuniarum adminjstrationis anni- 
versariorum servari  retroact is temporibus. (2 3)  
XIV.- 1522.- M a n m a  ~ I '  
Els Consellers t r ia ran  e l  pelegrí. Als 8 de maig de 1522, 
atenent el  Concell que a Igualada i altres llocs de Catalunya 
se moren de pesta, (...) Als 25 de maig del l ibera e l  Consell de 
l a  Ciutat que: "per laor de nostre senyor &u e del glor ios 
mossenyor sent Jaume e quens impetre grac ia de mossenyor Deu 
quens reserve e guart  de pesti lencia e a l  tres malal ties, ens dex 
fer coses que sien laor de Deu e be de les animes, que sie 
trames un  pelegri  a l  glorios mossenyor sent Jaume de Galicia, 
aquel l a  persona que1 s honors. Concel lers coneixeran". (24) 
Es trameten com a romeus u n  f ra re  dominica, que deserta, i 
un acabador. 
Le 21 ju l l i e t  de l a  mbme annés (1561), on f i t  une procession 
générale pour acompagner les pblerins que l a  v i l l e  venait de 
d k i d e r  d'envoyer h Saint-Jacques-de-Galice. On ava i t  désigné un  
certain Taix. "pareur" de son métier. et un frere dominicain. Ce 
faux phler in (un  mal f ra re  de Preicados) abandonna son vieux 
compagnon, qu i  rev in t  seu1 h Perpignan le 22 de septembre. L a  
peste ava i t  cessé, puisque hu i t  jours avant I ' a r r i ve  de Taix,  
c'est-a-dire le 14 septembre, on ava i t  fet ung procession géné- 
r a l e  semblable h celle du Corpus, pour remec-cier Dieu d 'avo i r  
fa i t  cesser l a  peste qu i  ava i t  duré pandant tbute' l 'année, fa i -  
sant de nombreuses victimes, per l a  bona sanitat  que nostre . 
Senyor nos ha donada de. les mors que an dorat per temps de u n  
any complet molt cruels. (25)  
XVI .- 1563.- Perpinyi 
S'envien dos capel lans. 
On crut encore pouvoir calmer l a  col&re d iv ine en faisant des 
processions solennelles au mil ieu de l a  nuit .  Cittons celle du  5 
ju i l le t  156?, (...I En outre, il fu t  encore decidé d'envoyer des 
délégués a Saint-Jacques-de-Galice, et le 18 une nouvelle 
procession a l l a  les accompagner jusques hors l a  v i l le .  Ce sont 
deux prgtres qu'on ava i t  choisis com phlerins (com a romeus) 
pour a l le r  h Saint-Jacques. 11s revinrent le  26 septembre; mais 
l a  peste continua. E l le  ne cessa qu 'au  mois de janv ier  1564.(26) 
De pelegr inatges locals a Sant Jaume de Gal ic ia per  motius d i s t i n t s  
de l a  pesta només coneixem el  de Girona, en 1529, ner demanar p lu ja ,  
del  qua l  h i  ha  una deta l lada re lac ió  cer i rnonial . (Z ) 
E l  conjunt  de les dades anter io rs  permet confegir  e l  procés d 'a -  
quests romiatges d ' e n c i r r e c  i també poder veure tant  l l u r s  t rets co- 
muns com alguns deta l ls  pa r t i cu la rs .  
E ls  pe legr inatges a Compostel.la per  mot iu de pesta t ingueren l loc 
du ran t  quelcom més d ' u n  segle: de 1457 a 1563. L l u r  moment culminant 
fou l f ep id&mia  de 1482-83, amb trameses de romeus de les c inc 
poblacionsde les qua ls  tenim dades: e l  poble de Gurb de l a  Plana, l a  
v i l a  de Perpinyh,  l a  c iu ta t  de Barcelona, l a  de Manresa i, hdhuc 
dues vegades, l a  de Girona. En canvi ,  de l a  major ia de les epid&mies 
de I 'esmentat període només sabem d ' u n  sol romiatge i f i n s  i tot 
d 'a lguns  de les pestes de I 'en t remig no tenim not ic ia  d 'haver-  se'n 
fet cap. 
Unes vegades e ls  pelegr ins eren env ia ts  per demanar l a  f i  de l a  
pesta i unes a l t res  s 'anava  a pregar-ne l a  preservació. En l a  susdi ta 
epidhmia de 1482-83 ho feren respectivament a i x í :  Perpinya,  d ' u n a  
banda, i les quat re  loca l i ta ts  de l a  Catalunya vel la,  de I ' a l t r a .  
Uns pelegr inatges foren decidi ts pe ls  d i r igents  c i v i l s :  prohoms del  
poble o Consells de les poblacions, e l s  qua ls  delegaven en e l s  
Consellers, Jurats o Cbnsols esco l l i r  les persones que hav ien de fer  de 
romeu, i adhuc les persones per acaptar. Algun romiatge fou d ' i -  
n i c i a t i v a  re l ig iosa,  com el  de l a  par rbqu ia  de Santa Mar ia  del Mar, 
de Barcelona. I encara h i  hagué romiatges mixtos anant doaco rd  l a  
c iu ta t  amb e l  capíto l ,  com e ls  de Girona. 
D'alguns rornia tges se sap que anaren precedi ts d'acapte: Manre- 
sa, 1482, Girona 1483 i Gurb. 
En més de l a  meitat de les trameses, e ls  romeus env ia ts  foren 
dos, perb també algunes vegades foren un, tres o quatre.  
Mentre el  pe leg r i  de Gurb fou u n  seglar,  tots e ls  de Barcelona i 
a lguns a l t res  foren rel ig iosos.  En a lguns romiatges de Manresa, 
Girona i Perp inyh anaren junts  u n  l a i c  i u n  rel ib iós.  
Ent re  I ' aco rd  d 'env ia r  romeus i l a  partenGa d'aquests s'escolava 
u n  lbgic i n te rva l  de preparat ius ,  osci l . lant  entre e ls  nou o deu dies 
dels pr imers romiatges de Barcelona i Girona f i n s  e ls  v i n t  de Gurb. 
Diners de d is t in tes  proced&ncies, uns per a les despeses del v ia t -  
ge i uns a l  tres per a misses i cera, es donaren abans de p a r t i r  a l s  
romeus de Girona. 
L a  quant i ta t  acaptada per a l  romeu de Gurb, quasi v u i t  l l iu res ,  
s 'acosta a l a  donada per a despeses de v ia tge a l s  romeus de Girona 
del  mateix any,  nou l l iu res .  
En l l u r  partenga e ls  romeus assist ien a diverses cerimbnies, entre 
les quals:  o f i c i  o missa, benedicció de l a  seva i ndumen t i r i a  t íp ica  i 
acompanyament en processó f i ns  fora  v i l a .  A Girona l a  processó anava 
precedida d ' i n f a n t s  g ra t i f i ca ts  per c r i d a r  jacula,ttbries contra l a  
pesta. Es possible, doncs, que també fossin recompensats e ls  in fants  
c r idaners  d ' a l  tres processons cont ra  l a  pesta, fetes en altre's I locs. 
No havent-hi a Catalunya u n  ve r i t ab le  camí de Sant Jaume, els 
pe legr ins  de PerpinyA anaren cap a ~ u i g c e r d h  mentre que els de Gi- 
rona e ls  feien passar per Montserrat. 
Per bé que di ferents les presental les conegudes: l l e n t i a  de Barce- 
lona i c i r i s  grans de Girona, ambdues tenien el  mateix object iu de 
cremar per  fe r  l l um a I 'apbstol. 
Malgra t  comengar per d i ferents trajectes, ambdós pelegrinatges 
quatrecent istes du ra ren  igualment quasi  dos mesos i només es Portaren 
Un sol d i a  de d i fe rknc ia :  58 a Girona i 59 a Perp iny i .  Cr ida I 'a ten-  
ciÓ e l  fet que e l s  romiatges cincentistes de les mateixes loca l i ta ts  
a r r i bess in  a t a r d a r  f i n s  a dotze dies més: 64 i 71 e ls  de Perpinya,  e l  
d a r r e r  dels qua ls  conservava l a  mateixa di ferbncia d ' u n  d i a  amb el  
de Girona 1529, que en d u r &  70. 
Una ankcdota d 'aquests pelegr inatges fou l a  deserció d ' u n  romeu 
de Perp inya 1561. 
L a  rebuda de ls  romeus es fe ia  solemne com a l a  partenga, a 
Girona. Entenem que l a  processó d'agrafment per l a  f i  de l a  pesta a 
Manresa 1457 deur ia  ésser a lho ra  per  a rebre  e ls  pelegrins. 
En re to rna r  e l s  romeus unes vegades h a v i a  cessat l a  pesta: Manre- 
sa 1457. Girona 1483 b i s  i Perp inyh 1561, per& en a l t res  pe rs i s t i a  i 
hdhuc en unes a l t res  esciatb molt poc després: fo r ta  a Barcelona i 
l leugera a Girona, e l  1483. 
Com que e l  Consell de Barcelona s'ocupb de pagar  e ls  pelegr ins 
de 1483, és de creure  que aquests deur ien ésser re t r ibur ts ,  t a l  com se 
sap que ho eren a lguns  romeus env ia ts  pe r  delegació personal. 
Com a colofó hem de d i r  que en e l  moment ac tua l  no coneixem cap 
no t í c ia  de pelegr inatges semblants fets des de poblacions d ' a l t r e s  
p a  i sos. 
Romeus enviats a Santiago en temps de pesta 
1 I 
I I Manresa i Bamlma I Perpinya I Girona I Gurb de la plana 1 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
1 1457 1 2 1 I I I I 
1 1465 1 I 2 I I i I I 1475 I I 2 I I I I 1 1482 1 1 0 2  1 I 2 I I 
1 
I 
I 1-3 I I 3 I 1 2 1  I 
I 1485 I I I ? 2 1 I I 1 1507 1 I 4 I i I 
I 1508 I ? I I I I I 
I 1515 I I I 1 2 1  I 
1 1522 1 1 I I I I I 
I 1561 I I I 2 I I I 
1 1563 1 I I 2 I I I 
I I I I I I I 
Resum 
En l a  present comunicació s 'estudien not ic ies re la t i ves  a setze 
pelegr inatges a Sant Jaume de Gal íc ia fets per p a r t  de Barcelona, 
Girona, Gurb de l a  Plana, Manresa i Perp inyb du ran t  d iverses e p i d i -  
mies de pesta escaigudes de 1457 a 1563. 
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